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㸧! ⏬ീ㟁ᏊᏛ఍ ࣅࢪࣗ࢔ࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸ࢕ࣥࢢ◊✲఍ 㐠Ⴀጤဨ
Iࡑࡢ௚
≉࡟࡞ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
࠙㢟┠ࠚ⯙㋀ࡢᢏ⬟࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣞࡢ᳨ฟἲ
࠙ᴫせࠚᆅᇦఏ⤫⯙㋀ࡢືసࡢせࡢ୍ࡘࡣ⫤㛵⠇ࡢືࡁ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢືస࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿ㔜ᚰ⛣ືࡢ࢟ࣞࡀほᐈ
࡟ᑐࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪࢆఏ࠼ࡿ㔜せ࡞せ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢືసࡢᇶ┙ࡣ㸪㎰ᴗࡸ⁺ᴗ࡟ᦠࢃࡗ࡚ࡁࡓேࠎࡢປసᴗ
ࡀከࡃ㸪⌧௦ேࡣ⾜ࢃ࡞࠸ືసࡀከ࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᣦᑟ⪅ࡀ⯙㋀ࢆᩍ࠼ࡿ㝿࡟㸪ឤぬⓗ࡟ఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶ㸪࠺ࡲ
ࡃఏࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪Ꮫ⩦⪅ഃࡶ⮬ศࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛࠶ࡿ࠿ࢆࡘ࠿ࡴࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡾࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾ㸪ࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ᢏ⬟ࡢఏ㐩ࡸᐈほⓗホ౯࡟ᑐࡍࡿࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࡢᨭ᥼ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࡢ☜❧࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ
⩦⪅ഃࡀ⮬ศ⮬㌟࡛ᕤኵࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྥୖ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿ㸬
 ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ືసᇶ┙࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⭜ࡢ࢟ࣞ࡟╔┠ࡋ㸪ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ࢟ࣞࡢ᭷↓ࡸ఩⨨
ࢆ᳨ฟࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ㸪ᣦᑟ⪅࠾ࡼࡧึᚰ⪅ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᫎീ࠾ࡼࡧຍ㏿ᗘἼᙧ࡟ࡼࡿ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ㸬
᳨ド᪉ἲࡣ㸪ḟࡢᡭ㡰࡛⾜ࡗࡓ㸬㸦㸯㸧ᣦᑟ⪅ࡀ」ᩘᅇ㋀ࡗࡓᫎീࡢࡳࢆᣦᑟ⪅ࡀぢ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢ㐪࠸ࢆ୺ほุ࡛᩿
ࡍࡿ㸪㸦㸰㸧ᣦᑟ⪅ࡀ୺ほุ᩿ࡋࡓෆᐜ࡜ຍ㏿ᗘἼᙧ࡜ࡢ㛵ಀࢆ☜ㄆࡍࡿ㸬
 ᣦᑟ⪅ࡀ⮬㌟ࡢ」ᩘᅇ㋀ࡗࡓᫎീࢆぢ࡚㸪᭱ึࡣྠࡌࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ぢࡿ࠺ࡕ࡟࢟ࣞ࡟ẁ
㝵ࡀ࠶ࡾ㸪኱ࡁࡃ  ࡘ㸦⫤㛵⠇ࡢ඘ᐇࢆឤࡌࡽࢀࡿ㸪⫤㛵⠇ࡢ඘ᐇ࡜ࡣูࡢ࡜ࡇࢁࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ㸧࡟ศ๭࡛ࡁࡿ
࡜ุ᩿ࡋࡓ㸬ࡑࡢ୺ほホ౯࡜Ἴᙧࡢ㐪࠸ࢆぢࡓ࡜ࡇࢁ㸪኱ࡁࡃศ๭࡛ࡁࡿ࡜ࡋࡓ  ࡘࡢἼᙧࡢ㛫࡟ࡣ㸪኱ࡁ࡞㐪࠸
ࡀ࠶ࡾ㸪㋀ࡾࢆぢࡏࡿᑐ㇟ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ព㆑ࢆኚ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢ㐪࠸ࡣ
ࠕ⫤㛵⠇ࡢ࿘㎶ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ឤぬࡢࣞ࣋ࣝ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀ⭜㸦㔜ᚰ㸧⛣ືࡢ࢟ࣞ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ࡢ▱ぢࢆᚓࡓ㸬
௨ୖࡢᐇ㦂ࢆึᚰ⪅࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪Ἴᙧ࡜ᡭᢿᏊࡢ㛵ಀࡸἼᙧࡢฝᙧ≧ࡢ኱ࡁࡉࡸᖜ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅
ࡢព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࢟ࣞࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢ㐪࠸ࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬

࠙㢟┠ࠚ་⏝⏬ീ࡟࠾ࡅࡿ⬻⾲㟼⬦࠾ࡼࡧ⬻⁁ࡢྍど໬
࠙ᴫせࠚ⬻⾲࡟࠾ࡅࡿ㧊⭷⭘ࡢᡭ⾡࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠾࠸࡚㸪⭘⒆࡜㟼⬦ࡢ㛵ಀࢆᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟⌧
ᅾ㸪ᨺᑕ⥺ᢏᖌ࡟ࡼࡾᡭసᴗ࡛^X4࣮࣒࣎ࣜࣗࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡍࡿྍど໬సᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪సᴗ࡟ $᫬㛫௨ୖࡢ᫬
㛫ࡀ࠿࠿ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࣮ࣘࢨࡢධຊసᴗࢆ⡆␎໬ࡋ࡚ྍど໬సᴗࡢ᫬㛫▷⦰ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ㸪⏬ീฎ⌮
࡜ᡭᥥࡁධຊࢆే⏝ࡋࡓ㸪⬻⾲ྍど໬ࡢࡓࡵࡢ༙⮬ື^X⏬ീ⦅㞟ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬"
 ⬻⾲ྍど໬ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪⬻⾲࡜◳⭷ࢆศ㞳ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪᏶඲⮬ື໬ࢆ⾜࠺࡜㸪ᝈ⪅⬻࡟࠾࠸࡚ศ㞳ࡢ
E8F69G2"8H"@GIF2JK"8H"A8HJLG61"G9M"49H865GJ!89"AI!19I1"%--,"
$,,"
ุ᩿ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡀ࠶ࡾ㸪ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢไᚚࢆヨ⾜㘒ㄗࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ㸪⤖ᯝⓗ࡟ຠ⋡ⓗ࡟సᴗࡀ࡛ࡁ࡞࠸
ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⮬ື໬ࢆ㏣ཬࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ேࡢุ᩿ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛⢭ᗘࢆୖࡆࡿ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࢆ࡜ࡿ㸬ேࡢධຊࡣ㸪௵ពࡢ㢌㒊᩿㠃ࡢୖ᪉ྥ㸪ᶓ᪉ྥ࡟ᑐࡋ࡚㡿ᇦࢆࡑࢀࡒࢀᣦᐃࡍࡿࡔࡅ࡛࠶ࡾ㸪ཝᐦᛶ
ࡣせồࡋ࡞࠸ࡓࡵ㸪࣐࢘ࢫࡸ࣌ࣥࢱࣈࣞࢵࢺ࡟ࡼࡿධຊࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾ㸪ྜࢃࡏ࡚ࡶ $ ศࡶ࠿࠿ࡽ࡞࠸㸬ࡑࡢධຊ᝟
ሗࢆᇶ࡟㸪ᩘศ࡛⮬ືⓗ࡟࡯ࡰ᏶඲࡟㢌⓶ࢆ๐㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ & ḟඖ❧య࡜ࡋ࡚☜ㄆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬"
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ධຊࡀ⡆࡛᫆࠶ࡿࡓࡵ㸪࠾࠾ࡼࡑ඲యࡢᩘࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢࢦ࣑ࡀṧࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡀ⬻⾲ࡢ⭘
⒆ࢆそ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬⢭ᗘࢆྥୖࡉࡏࡿࡼࡾࡶ㸪ᚲせ࡞㒊ศࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟ᾘࡋࢦ࣒ࡢࡼ࠺࡞ࢶ࣮࡛ࣝ๐㝖ࡍࡿ᪉
ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾ㸪&ḟඖࢹ࣮ࢱࡢ⦅㞟࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࢆᐇ⿦ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬"
"
࠙㢟┠ࠚຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࢆ⏝࠸ࡓṌ⾜ࣜࣁࣅࣜຠᯝࡢᐃ㔞໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲
࠙ᴫせࠚ⌧ᅾ㸪Ṍ⾜ࡢࣜࣁࣅࣜࢆ⾜࠺㝿࡟⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣࣜࣁࣅࣜࡢຠᯝࢆ┠࡛ぢ࡚୺ほⓗ࡟ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
ࣜࣁࣅࣜࡢ๓ᚋ࡛ືసࡀ࡝ࡢ⛬ᗘኚ໬ࡋࡓࡢ࠿㸪ࡲࡓྠࡌࣜࣁࣅࣜࢆࡋࡓ௚⪅࡜ẚ࡭࡝ࡢ⛬ᗘࣜࣁࣅࣜࡢຠᯝ࡟ᕪ
ࡀฟ࡚࠸ࡿ࠿࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ㸪ຠᯝࡢ㔞ࡀ୺ほⓗホ౯࡛ࡣṇ☜࡟ᤊ࠼࡙ࡽ࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࣜࣁࣅࣜ
ࡢຠᯝࡢ㔞ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ᢕᥱࡋ⾲♧࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠸⌮Ꮫ⒪ἲኈࡢデ᩿ᨭ᥼ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓ㸬"
 ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡣ㸪⫪࣭⭜࣭㊊ࡢືసࢆୖ࠿ࡽ㡰␒࡟ぢ࡚Ṍ⾜ࢆホ౯ࡍࡿ㸬ࡑࡢ࡜ࡁࠊୖୗᕥྑࡢࣈࣞ㸪ᕥྑᕪ㸪ࡦ
ࡡࡾ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࡛୺ほⓗ࡟ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⫪࠾ࡼࡧ⭜ࡢᕥྑᕪ࣭ࡦࡡࡾ࡟╔┠ࡋ㸪ຍ㏿ᗘࢭࣥ
ࢧࢆ⏝࠸ࡓṌ⾜ࡢኚ໬ࢆほᐹࡋࡓ㸬"
 ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᕥྑᕪࡢ≉ᚩࡣ㢧ⴭ࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡦࡡࡾࡣ≉ᚩⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸬
௒ᚋࡣ㸪ゅ㏿ᗘࢭࣥࢧࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪⫪࣭⭜࣭㊊ࡢ㐃ື࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ㛵㐃ᛶࢆᐜ᫆࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿ࢖ࣥࢱ
ࣇ࢙࣮ࢫࡢ㛤Ⓨࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
